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R E 5 U M 0 :  A v a l i o u - s e  a p o t e n c i a l i d a d e  dos 
c u l t i v a r e s  M i n e i r o  e V r u c k w o n a ,  do 
c a p i m - E l e f a n t e  ( P e n n i s e t u m  p u r p u r e u m ,  
S c h u m ) , c o m o  p l a n t a s  p a r a  e n s i l a q e m .  
A p ó s  o c o r t e  aos 75 d i a s  de d e s e n v o l v i ­
m e n t o ,  m e n s u r o u - s e  a p r o d u ç ã o  das qra- 
m i n e a s ,  a l é m  do que, a n t e s  da e n s i l a g e m ,  
ela s  f o r a m  s u b m e t i d a s  a q u a t r o  t r a t a m e n ­
tos: e m u r c h e c i m e n t o  ao sol por S h o r a s  
e, a d i ç ã o  ao m a t e r i a l  f r e s c o  e p i c a d o  de 
0 , 5 %  de f o r m o l  ( 40% f o r m a l d e  1 do ) , 0 , 5 %  
de á c i d o  f ò r m i c o  (05%) e 0 ,2 % da s o l u ­
çã o  de " V i h e r "  ( 7 0 %  f o r m o l  ♦ 2 6 %  de 
á c i d o  f ò r m i c o  + 4% de á g u a ) .  A p r o d u ç ã o  
de m a t é r i a  v e r d e ,  do c u l t i v a r  V r u c k w o n a  
0 7 , 2  t/ha) s u p l a n t o u  o M i n e i r o  ( 7 7, 2  
t/ha), s en d o  seus t e o r e s  de m a t é r i a  
seca, r e s p e c t i v a m e n t e  de 1 3 , 6 7 %  e 
1 6 , 4 6 % .  0 e m u r c h e c i m e n t o  foi o ò n i c o  
t r a t a m e n t o  a e l e v a r  o t.eor de m a t é r i a  
seca p a r a  2 6 , 3 3 % ,  e n q u a n t o  que os d e m a i s  
o m a n t i v e r a m ,  em m é d i a  de 1 9 , 6 8 % .  P a r a  o 
c u l t i v a r  V r u c k w o n a ,  os t e o r e s  de c a r b o i -
d r a t o s  s o l ú v e i s  ( 1 0 , 7 9 % ) ,  q l i c o s e  
( 3 , 9 6 % ) ,  f r u t o s e  ( 4 , 4 4 % )  f o r a m  s u p e ­
r i o r e s  aos v a l o r e s  r e g i s t r a d o s  p a r a  o 
c u l t i v a r  M i n e i r o ,  a s a ber: 9 , 3 2 % ,  3 , 0 8 %  
e 3 , 3 5 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  Dos t r a t a m e n ­
tos a d o t a d o s ,  o á c i d o  f ò r m i c o  p r o p i c i o u  
o mai s  e l e v a d o  p o d e r  t a m o ã o  ao á c i d o  
c l o r í d r i c o  ( 3 3 , 8 2  e . m g . H C L / 1 0 0  g MS), 
e n q u a n t o  que o dos d e m a i s  t r a t a m e n t o s  
foi b a i x o  ( 1 7 , 9 9  e .m g ).
U N I T E R M O S :  S i l a g e n s ;  C a p i m - e  l e f a n t e ;
C a r b o i d r a t o s  s o l ú v e i s ;  A c i d o  
f ò r m i c o :  F o r m a l d e l d o
I N T R O D U Ç Ã O
0 c a p i m - E  l e f a n t e  , f ace ao seu e l e ­
va d o  n ò m e r o  de v a r i e d a d e s  e c u l t i v a r e s ,  
c o m  p r o d u ç õ e s  e c o m p o s i ç õ e s  b r o m a t o l ò -  
g i c a s  d i f e r e n t e s  ( P E R E I R R  et a l ii, 24), 
r e s p o s t a  e a d u b a ç ã o  ( C H R N D L E R  et alii, 
7) e a p e t i b i l i d a d e  as m a i s  v a r i a d a s  
( P R C O L A  et alii, 22), p e r m i t e  u ma f l e x i ­
b i l i d a d e  na sua e s c o l h a ,  s o b r e t u d o  p a r a  
uso em s i l a g e n s  .
0 c a p i m - E  l e f a n t e  , c o m o  as g r a m i - 
n e as, em g e r a l ,  à m e d i d a  que e n v e l h e c e ,  
a u m e n t a  sua p r o d u ç ã o  por área em d e t r i ­
m e n t o  de seu v a l o r  n u t r i t i v o  ( R N D R R D E  8. 
G O M I D E ,  1). Tal f a t o  faz c o m  que se 
p r o c u r e  e n s i l a r  e s t a  g r a m l n e a  q u a n d o  se 
e n c o n t r a  em seu “e q u i l í b r i o  n u t r i t i v o " ,  
ou seja, n u m  e s t á d i o  de d e s e n v o l v i m e n t o  
em que se a l i e  uma boa p r o d u ç ã o  por á rea 
à uma c o m p o s i ç ã o  b r o m a t o l ò g i c a  a d e q u a d a .  
E s t a  c o n d i ç ã o ,  v e r i f i c a d a  q u a n d o  a g r a ­
m l n e a  p o s s u i  de 50 a 60 dia s  de d e s e n ­
v o l v i m e n t o  (P R T E L  et alii, 23: R O D R I G U E S
4 B L R N C O , 26), s u s c i t a  a a r g u m e n t a ç ã o  de 
que, f ace ao b a i x o  teor de c a r b o i d r a t o s  
s o l ú v e i s ,  a l t o  p o d e r  t a m p ã o  e e x c e s s o  de 
u m i d a d e ,  não se o b t e r i a m  s i l a g e n s  a d e ­
q u a d a s ,  uma vez que e s s e s  f a t o r e s  p e r m i ­
t i r iam, f e r m e n t a ç õ e s  s e c u n d á r i a s  i n d e s e ­
j á veis, c o m  a p r o d u ç ã o  de á c i d o  b u t l r i -  
co, á c i d o s  v o l á t e i s ,  a m i n a s ,  a m ô n i a  e 
q a s e s  (Mc D 0 N A L D  et alii, 21 ; Mc 
C U L L 0 U G H , 20).
E m b o r a  L A N  I GAN & C A T C H P 0 0 L E ,  16, 
t e n h a m  estabelec-ido que o c o n t e ú d o  de 
a ç ú c a r  na m a t é r i a  s eca de uma f o r r a g e m ,  
p a r a  o b t e n ç ã o  de u ma s i l a g e m  a d e q u a d a ,  
e s t e j a  em t o r n o  de 10%, C A T C H P 0 0 L E  & 
H E N Z E L ,  6 , c o n c l u í r a m  q ue o m e s m o  d e v e ­
ria se e n c o n t r a r  e n t r e  13 a 1 6 %  em for- 
r a g e i r a s  t r o p i c a i s ,  p a r a  o b t e n ç ã o  de 
s i l a g e n s  l á t i c a s  e de boa q u a l i d a d e .  No 
e n t a n t o ,  o c a p i m - E l e f a n t e  tem p r o p i c i a d o  
a o b t e n ç ã o  de b o a s  s i l a g e n s ,  m e s m o  c o m  
taxas de c a r b o i d r a t o s  s o l ú v e i s  a b a i x o  
d a q u e l e s  r e c o m e n d a d a s  ( S I L V E I R A  et
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p a r e c e  que o a c ú m u l o  de g o r d u r a  h e p á t i c a  
s e r i a  r e s u l t a n t e  de a c e l e r a ç ã o  da li- 
p o g ê n e s e  e não por f a l h a  no t r a n s p o r t e  
dos l i p i d i o s  do f í g a d o  p a r a  o r e s t a n t e  
do o r g a n i s m o  ( M A U R I C E  & J E N 5 E N ,  9, 
1379). A n a t u r e z a  dos f a t o r e s  n u t r i ­
c i o n a i s  não i d e n t i f i c a d o s ,  n e c e s s á r i o s  
p a r a  o m e t a b o l i s m o  l i p i d i c o  e h o r m o n a l ,  
n ão foi a i n d a  d e t e r m i n a d a ,  a c r e d i t a n d o  
t r a t a r - s e  de s u b s t â n e i a ( s ) p a r c i a l m e n t e  
e x t r a l d a s ( s )  p e l o  e t a n o l  ( M E N D O N Ç A  J U ­
N I O R  & J E N 5 E N , 15, 1984; M E N D O N Ç A  J U N I O R  
et alii, 17, 1904) e p e l a  à g u a  ( M A U R I C E
& J E N 5 E N ,  10, 1977).
A p e s q u i s a  tem por o b j e t i v o  e s t u d a r  
o e f e i t o  da a d i c ã o  de f a r i n h a  de p e i x e ,  
f a r e l i n n o  de t r igo e f a r i n h a  de a i f a f a  a 
r a c õ e s  par a  p o s t u r a ,  no a c ú m u l o  de g o r ­
d u r a  h e p á t i c a  e d e s e m p e n h o  de g a l i n h a s  
de d uas l i n h a g e n s  c o m e r c i a i s ,  H i s e x  
W h i t e  ( l eve) e H i s e x  B r o w n  ( p e s a d a ) .
M A T E R I A L  E M E T 0 D 0 5
0  e x p e r i m e n t o  em  tela foi c o n d u z i d o  
nas i n s t a l a ç õ e s  da d i s c i p l i n a  de D o e n ç a s  
N u t r i c i o n a i s  e M e t a b ò l i c a s  da F a c u l d a d e  
de M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  e Z o o t e c n i a  da 
U n i v e r s i d a d e  de S ã o  P a u l o ,  “C a m p u s "  da 
C i d a d e  U n i v e r s i t á r i a ,  d u r a n t e  os m e s e s  
de j a n e i r o  e f e v e r e i r o  de 1995.
F o r a m  u t i l i z a d a s  80 g a l i n h a s  p o e ­
d e i r a s ,  s en d o  40 da l i n h a g e m  c o m e r c i a l  
H i s e x  W h i t e  e 40 da l i n h a g e m  H i s e x  
B r o w n ,  que c o n t a v a m ,  no i n i c i o  da f ase 
e x p e r i m e n t a l  com, r e s p e c t i v a m e n t e ,  61 e 
60 s e m a n a s  de idade.
P r e c o n i z o u - s e  p a r a  o e x p e r i m e n t o  
e s q u e m a  f a t o r i a l  2 x 4 ,  c o m  os f a t o r e s :  
l i n h a g e n s  de aves ( H i s e x  W h i t e  e H i s e x  
B r o w n )  e d i e t a s  (MS, F P , FT e FA) ,  t o t a ­
l i z a n d o  8  t r a t a m e n t o s .
Rs g a l i n h a s  f o r a m  a l o j a d a s  em g a i o ­
las m e d i n d o  0 , 4 5 m  x 0 , 2 5 m  x 0 , 4 5 m ,  s e n d o  
que c a d a  um dos 16 l o t e s  era f o r m a d o  por
5  aves, e c o n s t i t u í d o  por u m  c o n j u n t o  de
4 g a i o l a s  e um  c o m e d o u r o .  As a v e s  f o r a m  
d i s t r i b u í d a s  de m o d o  a a p r e s e n t a r e m  
p e s o s ,  c o r p o r a l  e dos o v os, b e m  p r ó x i m o s  
nos d i f e r e n t e s  t r a t a m e n t o s  e s t u d a d o s .
0  e x p e r i m e n t o  tev e  a d u r a ç ã o  de 6  
s e m a n a s  e as aves f o r a m  a l i m e n t a d a s  c o m  
d i e t a s  i s o c a l ò r i c a s  e i s o p r o t è i c a s  (Tab. 
1 ) c o m o  s e g u e  :
MS - R a c ã o  à b a s e  de m i l h o  e f a r e l o  
de soja;
FP - R a ç ã o  c o n t e n d o  10% de f a r i n h a  
de peixe;
FT - R a ç ã o  c o n t e n d o  10 %  de f a r e l i ­
nho de trigo;
FA - R a ç ã o  c o n t e n d o  1 0% de f a r i n h a  
de a i f a f a .
As r a ç õ e s  f o r a m  f o r n e c i d a s  ad 
l i b i t u m  e as aves, s u b m e t i d a s  a i l u m i n a ­
ção a r t i f i c i a l ,  r e c e b e r a m  um total de 16 
h o r a s  d i á r i a s  de Luz.
D u r a n t e  o d e s e n r o l a r  do e x p e r i m e n t o  
f o r a m  r e g i s t r a d o s  os s e g u i n t e s  p a r â m e ­
tros: p es o s  i n i c i a l  e f i nal das aves, 
p o r c e n t a g e m  de p o s t u r a ,  p eso individual 
e d i á r i o  dos o v o s  e c o n s u m o  a l i m e n t a r .
Ao t é r m i n o  do p e r í o d o  e x p e r i m e n t a l ,  
as ave s  f o r a m  s a c r i f i c a d a s  e os figados 
r e t i r a d o s .  P r o c e d e u - s e ,  em s e g u i d a ,  á 
o b s e r v a ç ã o  e r e g i s t r o  da i n c i d ê n c i a  de 
a l t e r a ç õ e s  h e m o r r á g i c a s  h e p á t i c a s  ( h e m a ­
t o m a s  e p e t è q u i a s ) ,  de a c o r d o  com os 
t r a t a m e n t o s  e s t u d a d o s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  
os f i g a d o s  f o r a m  a r m a z e n a d o s  em sacos 
p l á s t i c o s  e p e s a d o s .  Os v a l o r e s  de lipi­
d i o s  h e p á t i c o s  f o r a m  o b t i d o s  i n d i r e t a ­
m e n t e ,  m e d i a n t e  a d e t e r m i n a ç ã o  dos 
t e o r e s  de u m i d a d e  e a p l i c a ç ã o  da equação 
de r e g r e s s ã o  p r e c o n i z a d a  por MENDONÇA 
J U N I O R  & J E N S E N ,  16 ( 1 9 8 3 ) .
Os r e s u l t a d o s  f o r a m  s u b m e t i d o s  à 
a n á l i s e  de v a r i â n c i a ,  s e g u n d o  p r e ceitua 
5 N E D E C 0 R  S. C O C H R A N ,  19 ( 1967), sendo 3  
c o m p a r a ç ã o  e n t r e  m é d i a s  r e a l i z a d a  pelo 
t e s t e  de D u n c a n  ( D U N C A N ,  5, 1955). 0s 
v a l o r e s  r e f e r e n t e s  às a l t e r a ç õ e s  h e m o r ­
r á g i c a s  o b s e r v a d a s  nos f i g a d o s  das aves 
f d r a m  a n a l i s a d o s  p e l o  teste do Qui- 
q a a d  r a d o , m e d i a n t e  t a b e l a s  de con- 
t i g ê n c i a s  2 x 2  ( S N E D E C O R  5, C O C H R A N ,  19, 
1967).
R E 5 U L T A D 0 5
Os p e s o s  m é d i o s  dos figados, 
e x p r e s s o s  em g r a m a  e em p o r c e n t a g e m  do 
p e s o  v i vo, f o r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mais 
b a i x o s  p a r a  as ave s  s u b m e t i d a s  às dietas 
c o n t e n d o  f a r i n h a  de a i f a f a  (FA), quando 
c o m p a r a d o s  c o m  os o b t i d o s  no lote c o n ­
t r o l e  (MS), q ue foi a l i m e n t a d o  c o m  ração 
á b a s e  de m i l h o  e f a r e l o  de s o j a  (Tab.
2 ) .
No q ue d iz r e s p e i t o  á g o r d u r a  h e ­
p à t i c a  (% e m g / 1 0 0 g de p e s o  v i v o ) ,  os 
v a l o r e s  t a m b é m  se r e v e l a r a m  s i g n i f i c a t i ­
v a m e n t e  m e n o r e s  p a r a  as ave s  a l i m e n t a d a s  
c o m  r a ç õ e s  q ue a p r e s e n t a v a m  em sua c o m ­
p o s i ç ã o  10% de a i f a f a  (FA), q u a n d o  c o t e ­
j a dos c o m  t o das as d e m a i s  d i e t a s  e s t u d a ­
das (Tab. 2)
C o n s i d e r a n d o - s e ,  a g o r a ,  a inclusão 
de f a r i n h a  de p e i x e  (FP) e f a r e l i n h o  de 
t r i g o  (FT) nas d i e t a s ,  as m é d i a s  de peso 
do f i g a d o  e g o r d u r a  h e p á t i c a  obtidas 
f o r a m  i n f e r i o r e s  à q u e l a s  a u f e r i d a s  para 
o lote c o n t r o l e  (MS), p o r é m  as d i f e r e n ­
ç as não f o r a m  j u l g a d a s  s i g n i f i c a t i v a s  
p e l o  t e s t e  de D u n c a n  (Tab. 2).
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T A B E L A  1 - C o m p o s i ç ã o  p e r c e n t u a l  das 
d i e t a s  .
D i e t a s
I n g r e d i e n t e s MS FP FT FA
F u b á 61 , 83 62, 03 58 , 92 59 , 20
F a r e l o  de soja (46%) 2 1  , 90 8  , 07 18 , 84 1 8 , 6 5
F a r i n h a  de p e i x e - 1 0  , 0 0 - -
F a r e l i n h o  de trigo - - 1 0 , 0 0 -
F a r i n h a  de a l f a f a - - - 1 0  , 0 0
Ca Icà reo 7 , 46 7,01 7,51 7 , 1 3
F o s f a t o  b i c à l c i c o 2 , 1 4 1 , 35 2 , 03 2 , 1 6
C ao l in 5 , 90 9 , 98 1 , 85 2, 05
5a l 0 , 35 0 , 3 5 0 , 35 0 , 35
L-L i  s ina - - 0 , 055 0 , 025
D L - M e t i o n i n a 0 , 025 0 ,009 0 , 039 0 , 024
P r e m i x  v i t a m i n i c o  e
m i n e r a l  (*) 0 , 40 0 , 40 0 , 40 0 , 40
R n á l i s e  c a l c u l a d a
E n e r g i a  m e t a b o l i z à v e l
( k c a l / k g ) 2 6 0 0 2 6 0 0 26 0 0 250 0
P r o t e í n a  b r u t a  (%) 16 16 16 16
M e t i o n i n a  + c i s t i n a  (%) 0 , 50 0 ,50 0 , 50 0 , 50
(#) P r e m i x  v i t a m i n i c o  e m i n e r a l  s u p r e por q u i l o  de
ração: V i t a m i n a  A, 4 0 0 0  UI ; V i t a m i n a  D3, 50 0 UI;
V i t a m i n a  E, 5 UI; V i t a m i n a  K3 , 1  mg ; T i ami n a ,
0 , a m g ;  R i b o f l a v i n a ,  2 , 2 m g ;  P i r i d o x i n a ,  3mg; 
V i t a m i n a  012, 3 m c g ;  P c i d o  n i c o t i n i c o ,  10mg; 
P a n t o t e n a t o  de c á l c i o ,  2 , 3 m g ;  B i o t i n a ,  0 , 1 m g ; 
C o l in a ,  1 6 5 0 m g ;  F e r r o ,  5 0 mg; M a n g a n ê s ,  26mg; 
C o b r e ,  3mg; Z i n c o ,  5 0 mg; Iodo, 0 , 3 m g  e S e l ê n i o ,  
0 , 1  m g .
T A B E L A  2 - E f e i t o  das d i e t a s  s o br e  o p e s o  do f i g a d o  e 
g o r d u r a  h e p á t i c a  ( l i n h a g e n s  c o m b i n a d a s )
D i e t a s
P e s o  do F i g a d o G o r d u r a H e p a  t i ca
(g) (% PV) (%) (m g / 1 O O g P V )
a# a a a
MS 5 8 , 8  + 3 , 4 2 , 99 + 0 ,16 2 7 , 4 + 2 , 2 8 5 6 +  99
ab ab a a
FP 5 3 , 1 + 2 , 8 2 , 7 1 + 0 , 1 5 2 4 , 8 + 2 , 4 7 3 0 + 1 1 3
ab ab a a
FT 53 , 0 + 3 , 8 2, 6 6  + 0 , 1 7 2 4 , 4 + 2 , 4 7 3 1 + 1 2 8
b b b b
FA 4 6 , 1 + 2 , 6 2 , 4 2 + 0 , 0 8 1 5 , 7 + 1 , 5 39 6 +  50
* M é d i a  + e r r o  da m é d i a  - D i f e r e n t e s  l e t r a s  nas c o l u n a s  
r e p r e s e n t a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  d i e t a s  (P
< 0,05)
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Q u a n t o  às l i n h a g e n s ,  a a n á l i s e  de 
v a r i â n c i a  não r e v e l o u  d i f e r e n ç a s  s i g n i ­
f i c a t i v a s  e n t r e  elas, em r e l a ç ã o  ao p e s o  
do f í g a d o  e x p r e s s o  em g r a m a s  (Tab. 3). 
No e n t a n t o ,  q u a n d o  e s t e  v a l o r  foi c o n s i ­
d e r a d o  em r e l a ç ã o  ao p e s o  v i vo, a l i n h a ­
g e m  H i s e x  W h i t e  a p r e s e n t p u  p e r c e n t u a l  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i s  e l e v a d o  (Tab.
3). No m e s m o  s e n t i d o ,  a a n á l i s e  de v a ­
r i â n c i a  m o s t r o u  que os n i v e i s  de g o r d u r a  
h e p á t i c a  f o r a m  s i g n i f i c a n t e m e n t e  m a i o r e s  
na l i n h a g e m  H i s e x  IW-hite, t a nt o  q u a n d o  
e x p r e s s o s  em p o r c e n t a g e m ,  c o m o  em 
m g / 1 0 0 g  de p e s o  v i v o  (Tab. 4).
No que t a ng e  à o c o r r ê n c i a  de a l t e ­
r a ç õ e s  h e m o r r á g i c a s  h e p á t i c a s ,  as r a ç õ e s
c o n t e n d o  f a r i n h a  de p e i x e  (FP) d e t e r m i ­
n a r a m  m e n o r e s  p e r c e n t u a i s  de h e m a t o m a s  e 
p e t è q u i a s ,  q u a n d o  c o m p a r a d o s  c o m  aqueles 
a s s i n a l a d o s  p a r a  as aves a l i m e n t a d a s  com 
a d i e t a  c o n t r o l e  (MS). No e n t a n t o ,  esta 
d i f e r e n ç a  a p e n a s  r e v e l o u - s e  s i g n i f i c a t i ­
va q u a n d o  a m b a s  as alterações 
h e m o r r á g i c a s  f o r a m  c o n s i d e r a d a s  c o n j u n ­
t a m e n t e  (Tab. 5).
Na Fig. 1 são m o s t r a d a s  as d i f e r e n ­
ças o b s e r v a d a s  no t a m a n h o  e cor de fí­
g a d o s  p r o v e n i e n t e s  de ave s  H i s e x  3rown 
a l i m e n t a d o s  c o m  r a ç õ e s  c o n t e n d o  farinha 
de a i f a f a  (FP) e a b a s e  oe m i l h o  e soja 
(MS), e n q u a n t o  que na F i g . 2 è ilustrada 
a p r e s e n ç a  de h e m a t o m a  s u b c a p s u l a r  he- 
p á t i c o  em ave do lote MS.
T R B E L R  3 -• E f e i t o  d as d i e t a s  e l i n h a g e n s  
s o b r e  o p e s o  do f í g a d o .
L i n h a g e n s D i e t a s P e s o do F í g a d o
(g) (%PV)
a b * a




FP 52 , 5 + 4 ,, 3 3 ,04 + 0 , 2 2
H i s e x  W h i t e ab abc
FT 51 , 3 + 6 , 3
a
2 ,93 + 0 , 30
bed
FP 43 ,0 + 3 , ô
P # *
2 , 6 2  + 0 , 1 1
P
M é d i a s 51 , 0  + 2 , 7
b
2 , 3 3  + 0 , 1 2
bed
MS 60 ,4 + 4 , 7
a b
2 ,57 + 0 , 15
d
FP 53 . 7 + 2  ,, 4 2 , 35 + 0 , 03
H i s e x  B r o w n a b cd
FT 54 ,7 + 3 , 7
ao
2 ,40 + 0 , 1 2
d
FP 43 , 3±3 , 4 
' P
2 , 23 + 0 , 06
B
M é d i a s 54 , 4 + 1 , 3 2 , 36  + 0 , 06
* M é d i a s  c o m  d i f e r e n t e s  t e t r a s  m i n ú s c u l a s  
nas c o l u n a s  r e p r e s e n t a m  d i f e r e n ç a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  t r a t a m e n t o s  (P < 
0 , 05) .
## M é d i a s  c o m  d i f e r e n t e s  l e t r a s  m a i u s c u l a s  
nas c o l u n a s  r e p r e s e n t a m  d i f e r e n ç a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l i n h a g e n s  (P <
0  , 05 ) .
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L i n h a g e n s  D i e t a s  G o r d u r a  H e p á t i c a
(%) (mg / 1 O O g P V )
a * a
MS 3 0 , 4 + 2 , 5  1 0 3 5 + 1 3 2
a a
FP 3 0 , 3  + 3 , fl 9 0 3 + 1 7 8
H i s e x  W h i t e  ab ab
FT 2 5 , 9 + 4 , 4  8 9 8 + 2 3 8
bc c
FP 1 6 , 7 + 2 , 2  454 +  76
R # *  P
M é d i a s  2 5 , 9 + 1 , 8  8 4 3 +  87
abc abc
MS 2 3 , 9 + 3 , 7  6 5 7 + 1 3 6
bc c
FP 1 8 , 7 + 1 , 6  4 4 8 +  50
H i s e x  B r o w n  abc bc
FT 2 2 , 8 + 2 , 2  5 6 3 +  79
c c
FP 1 4 , 7 + 2 , 2  3 3 9 +  64
B B
M é d i a s  2 0 , 0 + 1 , 4  4 9 9 +  46
* M é d i a s  c om d i f e r e n t e s  l e t r a s  m i n ú s c u l a s  nas 
c o l u n a s  r e p r e s e n t a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i ­
vas e n t r e  t r a t a m e n t o s  (P < 0,05).
** M é d i a s  c om d i f e r e n t e s  l e t r a s  m a i ú s c u l a s  nas 
c o l u n a s  r e p r e s e n t a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i ­
vas e n tr e  l i n h a g e n s  (P < 0 , 05).
T R B E L R  5 - P o r c e n t a g e m  de o c o r r ê n c i a  
de a l t e r a ç õ e s  h e m o r ­
r á g i c a s  no f i g a d o  das 
aves s u b m e t i d a s  às d i f e ­
r e n t e s  r a ç õ e s  e x p e r i m e n -
tais ( l i n h a g e n s  
das).
c o m b  ina-
R a ç 8 e s H e m a t o m a s P e t é q u i a s To t a l
a a a
MS 2 0  , 0 25 , 0 4 5 , 0
a a b
FP 5,0 1 0 , 0 15,0
a a ab
FT 15, 0 15,0 30 ,0
a a ab
FR 5 , 0 2 0  , 0 25  , 0
T otal 1 1 , 2 1 7,5 28  , 7
# M é d i a s  c o m  d i f e r e n t e s  l e t r a s  nas 
c o l u n a s  r e p r e s e n t a m  d i f e r e n ç a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  d i e t a s  p elo 
t e s t e  do Q u i - Q u a d r a d o  (P < 0 , 0 5 ) .
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P e l a  i n s p e ç ã o  da Tab. 6  v e r i f i c a - s e  
que a a d i ç ã o  de f a r i n h a  de a l f a f a  à 
r a ção d e t e r m i n o u  q u e d a  s i g n i f i c a t i v a  na 
p o s t u r a  das aves, q u a n d o  c o m p a r a d a  c o m
os Í n d i c e s  c o n s i g n a d o s  p a r a  as aves 
a l i m e n t a d a s  c o m  as d i e t a s  MS e FP. Por 
seu t u rno, a i n c l u s ã o  de 1 0 % de farinha 
de p e i x e  à d i e t a  p r o p i c i o u  o m a i s  e l e v a ­
do Í n d i c e  de p r o d u ç ã o  de o vos (74,3%).
T A B E L A  6  - E f e i t o  das d i e t a s  s o b r e  o p e s o  v i v o  das a v es, p o s t u r a ,  p e s o  
dos o v o s  e c o n s u m o  de r a ç ã o  ( l i n h a g e n s  c o m b i n a d a s ) .
D i e t a s Pe s o V i v o P o s t u r a P e s o  dos 0  v o s ( g ) C o n s u m o  de 
A l i m e n t o
I n i ci a l F i n a l (%) I n i c i a l F i n a l ( g / a v e / d i a )
a * a a a a a
MS 1345 1 3 3 6 7 2 , 6 63 , 0 6 2 , 8 127 ,5
a a a a a a
FP 1342 138 3 7 4 , 3 6 2 , 0 62 , 1 128 , 1
a a ab a a a
FT 1350 137 5 6 7 , 4 62, 0 61 ,5 1 26 , 3
a a b a a a
FA 1 323 131 2 60 , 5 63  , 6 63 , 7 1 1 3 , 2
* M é d i a s  c o m  d i f e r e n t e s  l e t r a s  nas c o l u n a s  r e p r e s e n t a m  d i f e r e n ç a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  d i e t a s  (P < 0 , 0 5 ) .
Ao se c o m p a r a r e m  a g o r a  as l i n h a g e n s  p o s t u r a ,  p e s o  dos o v o s  e c o n s u m o  alimen-
e s t u d a d a s ,  o b s e r v a - s e  qu e  as a v e s  H i s e x  tar, q u a n d o  em c o m p a r a ç ã o  aos as-
B r o w n  p r o p o r c i o n a r a m  v a l o r e s  s i g n i f i c a -  s i n a l a d o s  p a r a  as g a l i n h a s  H i s e x  White
t i v a m e n t e  m a i s  e l e v a d o s  de p e s o  vivo, (Tab. 7).
T R B E L R  7 - E f e i t o  das l i n h a g e n s  s o b r e  o p e s o  v i v o  das aves, p o s t u r a ,  
pe s o  dos ovo s  e c o n s u m o  de r a ç ã o  ( d i e t a s  c o m b i n a d a s ) .
L i n h a g e n s P e s o V i v o P o s t u r a P e s o dos O v o  s (g ) C o n s u m o  de 
A I i m en t o 
( g / a v e / d i a )I n i ci a l F i n a l (%) I n i c i a l F i n a l
B r a n c a




















64  , 8
a
1 1 5 , 7
b
1 3 1 , 3
* M é d i a s  c o m  d i f e r e n t e s  l e t r a s  nas c o l u n a s  r e p r e s e n t a m  d i f e r e n ç a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l i n h a g e n s  (P < 0 , 0 5 ) .
D I 5 C U 5 5 R 0
fl p e s q u i s a  r e v e l o u  q ue t a n t o  o p e s o  
do f í g a d o ,  c o m o  seu teor em g o r d u r a ,  
p o d e m  ser m a r c a d a m e n t e  i n f l u e n c i a d o s
p e l a  d i e t a  d as a v es. R s s i m ,  as rações 
c o n t e n d o  f a r i n h a  de a l f a f a  (FR) d e t e r m i ­
n a r a m  r e d u ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  n e s t e s  va ­
l ore s ,  q u a n d o  c o m p a r a d o s  c o m  os a u f e r i ­
dos na d i e t a  c o n t r o l e  (MS). E s t e s  dados 
c o r r o b o r a m  os a c h a d o s  de M R U R I C E  & JEN- 
5 E N , 11 ( 1 3 7 3 )  e M E N D O N Ç A  J U N I O R  & JEN-
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5 E N , 15 (1964) em g a l i n h a s ,  e de R K I B A  
et alii, 1 (1983), em p i n t o s  s u b m e t i d o s  
a i n j e ç õ o e s  de e s t r a d i o l .  Por o ut r o  
lado, a a d i ç ã o  de f a r i n h a  de p e i x e  (FP) 
e de f a r e l i n h o  de t r igo (FT) às d i e t a s ,  
t a m b é m  d e t e r m i n o u  r e d u ç ã o  n e s t e s  p a r â ­
m e t r o s  m e n c i o n a d o s ,  q u a n d o  c o m p a r a d o s  
com os o b t i d o s  p a r a  a r a ç ã o  MS, e m b o r a  
tais d i f e r e n ç a s  não t e n h a m  sido j u l g a d a s  
de s i g n i f i c a d o  e s t a t í s t i c o .  E s t e  f ato 
t a m b é m  foi r e s s a l t a d o  por M E N D O N Ç A  J U ­
N I O R  8, J E N 5 E N , 15 (1964), u t i l i z a n d o  
f a r i n h a  de peix e .  D i s c o r d a n d o  de n o s s a s  
a s s e r t i v a s ,  M R U R I C E  et alii, 19 (1979) e 
M E N D O N Ç A  J U N I O R  et alii, 17 ( 1 9 6 4 )  a s ­
s i n a l a r a m  p e s o  do f l g a d p  e p o r c e n t a g e m  
de g o r d u r a  h e p à t i c a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
mai s  b a i x o s  em p o e d e i r a s  e p i n t o s  a l i ­
m e n t a d o s  c om d i e t a s  c o n t e n d o  ao redor de 
10% de f a r i n h a  de p e ixe. M R U R I C E  et 
alii, 14 ( 1 979) a f i r m a r a m  que a d i e t a  
a p r e s e n t a n d o  f a r i n h a  de p e i x e  d e v e r i a  
c o n t e r  q u a n t i d a d e s  a d e q u a d a s  de s e l ê n i o  
que, por sua vez, n e c e s s i t a r i a  e s t a r  
a s s o c i a d o  a o u t r a s  f a t o r e s  d i e t è t i c o s ,  
e n c o n t r a d o s ,  por e x e m p l o ,  nas l e v e d u r a s ,  
para ter e f e i t o  r e d ut o r  da g o r d u r a  h e ­
pàtica. N e s t e  s e n t i d o ,  R K I B R  et alii, 1 
(1983) o b s e r v a r a m  i n f l u ê n c i a  s i g n i f i c a ­
tiva da f a r i n h a  de p e i x e  a s s o c i a d a  à 
f a r i n h a  de a l f a f a  e l e v e d u r a  de t ò rula 
na r e d u ç ã o  da g o r d u r a  a c u m u l a d a  no fl- 
gado. R e l a t i v a m e n t e  à i n c l u s ã o  do f a r e ­
linho de t r i g o  às rações, M R U R I C E  8, 
J E N S E N , 11 (1978) a s s i n a l a r a m  r e d u ç ã o  de 
s i g n i f i c a d o  e s t a t í s t i c o  no teor l i p i d i c o  
h e p à t i c o ,  q u a n d o  c o m p a r a d o  c o m  os v a ­
lores o b t i d o s  par a  a d i e t a  c o n t e n d o  
m i l h o  e soja.
V á r i o s  f a t o r e s  p r e s e n t e s  n e s t e s  
a l i m e n t o s  m e n c i o n a d o s  têm sido c i t a d o s  
como r e s p o n s á v e i s  p ela d i m i n u i ç ã o  dos 
teores l i p i d i c o s  h e p á t i c o s .  R s s i m ,  M R U ­
R IC E  8. J E N S E N ,  11 (197 8 )  a t r i b u e m  à 
f i bra bruta, p r e s e n t e  na f a r i n h a  de 
a l f a f a  e no f a r e l i n h o  de trigo, com o  um 
fator e n v o l v i d o  n e s t a  r e d u ç ã o  de g o r d u r a  
h e p à t i c a ,  e m b o r a  e x t r a t o s  a q u o s o s  d e s t e  
ú l t i m o  i n g r e d i e n t e  t e n h a m  r e d u z i d o  s i g ­
n i f i c a t i v a m e n t e  o teor de g o r d u r a  no fi- 
gado de c o d o r n a s  ( M R U R I C E  & J E N S E N ,  10, 
1977). C o n t u d o ,  a l g u n s  a u t o r e s  ( C R N T O R  8. 
SCOTT, 3, 1974; J E N S E N  et alii, 6 , 1974; 
M R U R I C E  et alii, 14, 1979) têm r e s p o n ­
s a b i l i z a d o  o s e l ê n i o ,  b i o l o g i c a m e n t e  
mais d i s p o n í v e l  na a l f a f a ,  p e l a  r e d u ç ã o  
da g o r d u r a  h e p à t i c a .  W H I T E H E R D  et alii,
20 (1981) c o n s i g n a r a m  que a s a p o n i n a ,  
p r e s e n t e  na a l f a f a ,  q u a n d p  a c r e s c i d a ,  à 
ração na q u a n t i d a d e  de 1 g /kg , p r o v o c o u  
d i m i n u i ç ã o  dos l i p l d i o s  do f í g a d o .  E s t e  
e f e i t o  m o s t r o u - s e  a c e n t v a d ^  a p e n a s  na 
l i n h a g e m  W a r r e n  ( p e s a d a ) ,  que n o r m a l m e n ­
te a p r e s e n t a  e x c e s s o  de g o r d u r a  h e p á t i -  
ca, não s e n d o  tal i n f l u ê n c i a  o b s e r v a d a  
na W h i t e  L e g n o r n  ( l e ve). Tais r e s u l t a ­
dos, em parte, c o n c o r d a m  c om os a u f e r i ­
dos na p r e s e n t e  p e s q u i s a ,  ond e  as aves 
da l i n h a g e m  H i s e x  B r own, a l i m e n t a o a s  com 
raç3es c o n t e n d o  f a r i n h a  de a l f a f a ,  a p r e ­
s e n t a r a m  v a l o r  m é d i o  de 1 4 , 7 %  de g o r d u r a  
no f i g a d o ,  p e r c e n t u a l  este, i n f e r i o r  ao 
c o n s i g n a d o  nas g a l i n h a s  H i s e x  W h i t e  
( 1 6 , 7 % ) .  Por sinal, os r e s u l t a d o s  de 
l i p l d i o s  hepát'icos f o r a m  s i g n i f i c a n t e -  
m e n t e  mai s  e l e v a d o s  par a  as l i n h a g e n s  
br a n c a ,  q u a n d o  c o m p a r a d o s  c om os a s ­
s i n a l a d o s  na v e r m e l h a ,  para todas as 
r a ç õ e s  e s t u d a d a s  (Tab. 4).
Se for c o n s i d e r a d a ,  agora, a i n ­
c i d ê n c i a  de h e m o r r a g i a s  h e p á t i c a s  nas 
ave s  s u b m e t i d a s  às d i f e r e n t e s  diet a s  
e x p e r i m e n t a i s ,  c o n s t a t a - s e  que a 
a d m i n i s t r a ç ã o  da ração c o n t r o l e  (MS) 
p r o p i c i o u  as p o r c e n t a g e n s  mai s  e l e v a d a s ,  
t a n t o  de h e m a t o m a s  com o  de p e t é q u i a s  no 
f í g a d o ,  r e s u l t a n d o ,  se c o n s i d e r a d o  c o n ­
j u n t a m e n t e ,  em um total de 4 5 ,0 % dos 
f í g a d o s  a p r e s e n t a n d o  a l t e r a ç õ e s  h e m o r ­
r á gi c a s .  Por o ut r o  lado, a a d i ç ã o  de 
f a r i n h a  de p ei x e  p r o p i c i o u  i n c i d ê n c i a  
total de h e m o r r a g i a s  de 15,0%, s i g n i f i ­
c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r  à o b t i d a  para as 
a v e s  a l i m e n t a d a s  c p m  d i e t a  à bas e  de 
m i l h o  e soja. Tal e v i d ê n c i a  c o n c o r d a  com 
as a f i r m a t i v a s  a l t e r n a t i v a s  de M R U R I C E  
et alii, 14 (1979) que c o n s i g n a r a m  m e n o r  
p e r c e n t u a l  de h e m o r r a g i a s  h e p á t i c a s  
(16%) em aves s u b m e t i d a s  a d i e t a s  c o n ­
t e n d o  f a r i n h a  de p e ixe. De a c o r d o  com 
e s te s  a u t o r e s ,  e m b o r a  o s e l ê n i o  e x i s t e n ­
te n e s t e  a l i m e n t o  n e m  s e m p r e  se m o s t r e  
e f e t i v o  na r e d u ç ã o  dos l i p l d i o s  do f i ­
g ado, ele t e ria e f e i t o  d i s t i n t o ,  r e d u ­
z i n d o  a i n c i d ê n c i a  de h e m o r r a g i a s  h e p á ­
ticas.
Em  o u t r o  s en t i d o ,  M R U R I C E  8. J E NSEN,
11 (197 8 )  o b t i v e r a m  m e n o r e s  p e r c e n t u a i s  
de h e m o r r a g i a  h e p à t i c a  em aves a l i m e n t a ­
das c o m  r a ç õ e s  c o n t e n d o  5% de alfafa, 
f ato e s t e  c o m p r o v a d o  t a m b é m  na p r e s e n t e  
p e s q u i s a  par a  d i e t a s  a p r e s e n t a n d o  1 0 % de 
f a r i n h a  de a l f a f a  ( 2 5 %  de h e m o r r a g i a ) ,  
e m b o r a  a d i f e r e n ç a  em r e l a ç ã o  a ração 
c o n t r o l e  (MS) não t e nha sid o  j u l g a d a  de 
s i g n i f i c a d o  e s t a t í s t i c o .
Em  r e l a ç ã o  ao d e s e m p e n h o  das aves, 
a a d i ç ã o  de 1 0 % de f a r i n h a  de a l f a f a  à 
d i e t a  r e d u z i u ,  de f o r m a  s i g n i f i c a t i v a ,  o 
Í n d i c e  de p o s t u r a  em  1 2 , 1 %, q u a n d p  c o m ­
p a r a d o  ao g r u p o  c o n t r o l e  (MS) e em 
13,8%, q u a n d o  c o t e j a d o  c om o lote FP, 
c o n t r a r i a n d o  os r e s u l t a d o s  a u f e r i d o s  por 
M R U R I C E  3. J E N S E N ,  11 (1978); R K I B R  et 
alii, 1 ( 1 9 83); M E N D 0 N Ç R  J U N I O R  8, J E N ­
SEN, 15 ( 1 9 84). E s t e s  a u t o r e s  não a s ­
s i n a l a r a m  d i f e r e n ç a s  de p o s t u r a  e n tre 
ave s  a l i m e n t a d a s  c o m  d i e t a s  c o n t e n u o  
f a r i n h a  de a l f a f a  e as s u b m e t i d a s  a 
r a ç õ e s  b a s a i s .  Por sua vez, W H I T E H E A D  et 
alii, 20 ( 1 9 61), u t i l i z a n d o  n í v e i s  de 4 
a 5 g de s a p o n i n a  por q u i l o  de a l i m e n t o ,  
s u b s t â n c i a  p r e s e n t e  na f a r i n h a  de a l f a ­
fa, o b s e r v o u  d e c r é s c i m o  i n i c i a l  na taxa 
de p r o d u ç ã o  de ovos c om p o s t e r i o r  r e t o r ­
no ao n o r m a l .  No c o n t r a s t e  e n t r e  l i n h a ­
gens f o r a m  c o n s i g n a d a s  d i f e r e n ç a s  s i g n i ­
f i c a t i v a s  f a v o r e c e n a o  a H i s e x  B r o w n  
r e l a t i v a m e n t e  a p o s t u r a ,  peso dos ovos e 
c o n s u m o  a l i m e n t a r .  Q u a n t o  a e ste ú l t i m o
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p a r â m e t r o ,  s a b e - s e  q ue a " 5 1 n d r o m e  
H e m o r r á g i c a  do F í g a d o  G o r d u r o s o "  (FLH5) 
est á  a l t a m e n t e  c o r r e l a c i o n a d a  c o m  a 
i n g e s t ã o  de a l i m e n t o .  L i m i t a n d o - s e  o 
c o n s u m o  c o n s e g u e - s e  a p r e v e n ç ã o  e o 
c o n t r o l e  d e st a  s l n d r o m e  em g a l i n h a s  
p o e d e i r a s  (W O L F Q R D  8. P O L I N ,  23, 1974). 
Rs g a l i n h a s  v e r m e l h a s ,  a l i m e n t a d a s  ad 
li b i t u m ,  c o n s u m i r a m  c e r c a  de 1 1 , 4 %  a 
m ais de ração que as b r a n c a s  e m e s m o  
assim, p r o p o r c i o n a r a m  v a l o r e s  de lipi- 
dio s  h e p à t i c o s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e ­
n o r e s  que os o b s e r v a d o s  par a  a H i s e x  
' u h i t c CTab. ^ 1 , r e s u l t a d o s  e s t e s  que 
d i s c o r d a m  d a q u e l e s  a u f e r i d o s  por 
W H I T E H E R D  et alii, 20 (198 1 )  que a s ­
s i n a l a r a m  p e r c e n t u a i s  d e f e r i d o s  por 
W H I T E H E R D  et alii, 20 (198 1 )  que a s ­
s i n a l a r a m  p e r c e n t u a i s  de g o r d u r a  h e p á ­
tica, mai s  e l e v a d o s  p a r a  a l i n h a g e m  
p e s a d a  W a r r e n  q u a n d o  c o m p a r a d a  c om a 
Nick, de p or t e  leve, acomp; h a d a  de 
d i f e r e n ç a s  no c o n s u m o  a l i m e n t a r .  W O L F O R D
4 P G L I N ,  21, 22 (1972, 1974), por sua 
vez, u t i l i z a n d o  a l i m e n t a ç ã o  f o r ç a d a  e 
r e s t r i t a ,  o b s e r v a r a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i ­
c a t i v a s  no a c ú m u l o  de g o r d u r a  h e p á t i c a  
em aves da L i n h a g e m  leve W h i t e  L e g h o r n .
F u t u r o s  e s t u d o s  s e r ã o  n e c e s s á r i o s  
p a r a  e s c l a r e c e r  as p o s s í v e i s  v a r i a ç õ e s  
no a c ú m u l o  de g o r d u r a  h e p á t i c a  e n t r e  
l i n h a g e n s  leves e p e s a d a s ,  b e m  c omo na 
i d e n t i f i c a ç ã o  dos f a t o r e s  p r e s e n t e s  na 
f a r i n h a  de p e i x e  e f a r e i i n h o  de t r igo 
e n v o l v i d o s  na r e d u ç ã o  dos l i p i d i o s  no 
f í g a d o  de g a l i n h a s  p o e d e i r a s .
M E N D O N Ç A  J U N I O R ,  C.X. & S I LVA, M.A.Z. 
E f f e c t  of a l f a f a  meal, fish meal and 
w h e a t  b r a n  on h e p a t i c  lipid d e p o s i ­
tion in H i s e x  W h i t e  and H i s e x  B r o w n  
hens. Rev. Fac. Med. Vet. Z o otec. 
U n i v .  5. P a u l o ,  25  ( 2 ) :285-296,1988.
5 U M M R R Y : F o r t v  H i s e x  B r o w n  (60 w e eks 
old) and f o r t v  H i s e x  W h i t e  (61 w e eks 
old) hen s  w e r e  fed for six weeks, 
i s o c a l o r i c  and i s oni t r o g e n o u s  diets 
c o n t a i n i n g  10% a l f a f a  m eal (FR), 10% 
f i s h  mea l  (FP), 10% w h e a t  bra n  (FT) or a 
c o r n - s o y b e a n  m eal d i e t  (MS). The b i rds 
w e r e  d i v i d e d  into e i ght g r o u p s  
c o n t a i n i n g  10 hen s  each. Hens fed FR 
d ie t  s h o w e d  a s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  of 
l i ver w e i g h t  and p e r c e n t  liver lipid 
w h e n  c o m p a r e d  to c o n t r o l  g r o u p  (MS). 
L i v e r  w e i g h t  and liver lipid (% and 
m g / 1 0 0 g bod y  w e i g h t )  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
r e d u c e d  for the H i s e x  B r o w n  layers. 
P e r c e n t a g e  of l i ver h a e m o r r h a g e  was 
s i g n i f i c a n t l y  lower for the b i rds fed FP 
d iet. H ens fed the FR diet laid 
s i g n i f i c a n t l y  less egg s  d u r i n g  the 
e x p e r i m e n t  than t h o s e  fed the c o r n - s o y  
d i e t  (MS). The H i s e x  B r o w n  hens s h o w e d  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  v a l u e s  of egg 
w e i g h t  and egg p r o d u c t i o n  than the H i sex 
W h i t e  b i rds.
U N I T E R M S :  N u t r i t i o n  of p o u l t r y ;  R l f a f a
m e a l ;  F i s h  m e al; W h e a t  bran;
L i v e r ;  L i p i d ;  H a e m o r r h a g e ;
H en pe r f o r m a n c e
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(2): 285-296,1988.
FIGURA 1 — Fígado da esquerda proveniente de galinha do lote controle (MS). No­
tar diferenças de cor e tamanho quando comparado com o fígado da 
direita, de ave alimentada com ração FA — Hisex Brown.
FIGURA 2 — F ígado de ave do lote controle (MS) mostrando 
hematoma subcapsular — Hisex Brown.
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